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DEAN ARTS AND SCiENCE 
SIXTY- NINTH 
ANNllJAJIL 
~IC ~ID ~\1\[~\1\UIEN ~IC]IE~\1\UIEN11l 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
MO N D AY 
J UNE 6, 1955 
3:00P.M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNO NCE fENTS 
Very Reverend Frederick E. Welfle, S.J. 
President, John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
John A. Greene 
President, Ohio Bell Telephone Company 
COl\FERRING OF DEGREES 
BE EDICTION 
Most Reverend John J. Krol, S.T.D., J .C.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Reressional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES 
Candidates will be pre ented by 
REVERE D EDWARD C. McC E, S.J., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Paul Lawrence Brubeck, 
in absentia 
Robert Anthony Bruening 
Edward Franci Crawley 
Lawrence Stephen Duda 
Robert Patrick Edward , 
magna cum laude 
Raymond John Hils, 
cum laude 
Carl Frank J uchnowski, 
cum laude 
Traugott F. Keller III 
Franklin Allred Krempa ky 
Carl Emil Krill, 
magna cum laude 
Patrick~ illiam McDunn 
Hul!h Michael McLaughlin, 
cum laude 
' orman Philip McLeod, 
in absentia 
Joseph Timothy Magnien 
Charle Thomas Mathias, 
cum laude 
Donald William Miller, 
ma o-na cum laude 
James Thomas 1onahan, Jr. 
William Aylward Murphy 
John Francis Torton 
Cornelius Daniel O'Connell, Jr. 
Thomas Raymond Skulina, 
cum laude 
Robert Henry Slattery 
Francis Joseph Stringer, Jr. 
Keith Vincent Webster 
Bachelor of Science in Social Science 
Edmund F. Alemagno 
George Joseph Ammar 
James Thoma Aylward 
Gaylord Winton Barnes, Jr. 
John Baptist Barranco 
Thomas Francis Barrett, Jr. 
Thoma L. Bauza 
Henry George Berlon, Jr. 
Paul Eugene Blair, Jr. 
William Galvin Boyle 
Norman Thomas Bral 
John Richard Braucher 
David ::\farquis Bresnan 
Thomas Franci Bridgman, 
cum laude 
Edmond Patrick Byrne 
John Michael Byrne 
Frank Joseph Casarona, Jr. 
i1~ absentia 
Donald John Ca ciato, 
in absentia 
August Francis Coneglio 
John Joseph Connors, J L 
Ronald J . Corsillo 
Daniel Peter Curley 
George F. Dalton 
Bachelor of Science in Social Science 
Donald Allen David on 
John Patrick Davis 
William Patrick Deighan 
James Donald DeMar 
Arthur Charle Di ter, Jr. 
Francis Edward Dobos 
John Thomas Dodd 
Robert Jo eph Dolgan 
J o eph Peter Doman 
James Lawrence Downe , Jr. 
John Francis Downie 
Clarence iichael Dunagan 
George William Duncan 
Thomas Edward English 
Emmett Paul Feely, Jr. 
William Seward Gamble, 
cum laude 
WilJiam Michael Gardner 
Francis Donald Geraci, Jr. 
Rudolph Girman 
Richard Joseph Goetz, 
magna cum laude 
George A. Golias 
James Fredrick Go er 
Loui Gullo 
William Vincent Haley 
Paul Henry Hcntemann 
Jo eph Frank Jasinski 
Louis Emanuel Jerman, Jr. 
Joseph John Jeromo , Jr. 
Edmund Anthony Kaczur 
Anthony S. Kedzior 
William Edward Kelly, Jr. 
Larry Eugene Keough, 
in absentia 
John David Keshock 
George Michael Khoury 
Kenneth Paul Knuebel 
Louis Stanley Kosinski 
John Michael Krawczonek 
Gerald Jo eph Kvet 
Raymond John Labinski, Jr. 
Michael Amhro e Lane e 
Louis Henry LaRiche, 
in absentia 
Anthony Jo eph Lavalle, Jr. 
James Peter Lawle s 
Howard John Lawl'ence 
Sam Paul Leanza, 
in absentia 
Leo Chade Leiden 
Thomas Joseph Leonard 
Clarence Edwin Link, Jr., 
in absentia 
William Edward McDermott 
Kevin John McDonough 
Thoma McFadden 
George John McKeever 
Kenneth Charles McLaughlin 
Patrick Hubert Me eeley 
Raymond Patrick McQuillen, 
in absentia 
Peter John Mahoney, 
in absentict 
Reno James Marcotuli 
John Robert Martin 
\V alter Henry Miller 
Albert Milstein, 
in absentia 
Garrett Joseph Murray 
Anthony John Musca, Jr. 
Robert Clarence Nicholas 
Robert Patrick Nolan 
Donald Isiah O'Bryant 
George Chri topher 
O'Callaghan, in ctbsentia 
Charles Joseph O'Toole, 
in absentia 
Thomas Francis O'Toole 
Raymond Anton Perlatti, 
cum laude 
Bachelor of cience in Social Science 
Robert Paul Platt, 
in absentia 
Roy Herman Platt, 
in ab entia 
)arne Robet·t Por·cella, 
in c~bsentia 
Phillip Louis P omas 
reil Philip Rackliffe 
John Jo ·eph Radican, 
in absentia 
Raymond Robert Rhode 
John Jo~cp lr Roddy 
John Fr·anris R yan , Jr. 
William Gerard Ryan 
John Henry rhwerzler, 
in absentia 
Arthur Augu tine en·ian 
James Regi s Shalala 
John Jo eph Smith 
Carmen Anthony Stavole 
Donald Eugene Steiner 
John William Stnnac 
.James John Szakovits, 
in absentia 
Raymond William Tapajna 
Earl John Thoma 
.ndrew Jerome Tomko, Jr. 
Frank Anton rankar 
Jerome Gregory V ene y 
Loui Joseph V ennitti 
Richard L. Walker 
Richard Edmund Ward 
James Hen Watson 
Walter Joseph Weickcnand, Jr. 
.lame Edward Weigand 
Bernard J. Whitman 
John Jo cph Wiem l , 
in absentia 
Lawre nce Loui Wilson, Jr. 
Robert • orman Wirtz 
Wilferd Richard Wirtz 
James 0' eill Wright 
Rep:i Jack Zebkar 
Harold Edward Ziegler, Jr . 
Ri chard John Zunt 
Bachelor of Science in Natural czence 
Joseph William Andrasak 
Rocco .Mariano Antenucci 
Raymond J o eph Beid]e 
Raymond Menotti Colavincenzo 
J arne Franci Curran 
Robert A. DeSan 
James Rodgers Dillhoefer 
William Joseph Do lak 
Robert oel Dunphy 
William Frank Ford, 
magna cum laude 
Robert Joseph Gel in 
Peter Joseph Ghirla 
Thomas Santi Gioitta 
Robert Lee Goydos 
Richard William Graham III 
Steve John Hala z 
nonald Burton Hinds 
Thomas James J ira 
Bernard Thomas Karwowski 
Robert Arnold Kerby 
Edward Francis Koprowski 
Frederick Richard Kovar 
George Harold Krausse 
John Francis Kuchynka 
Ralph Dennis Lach 
Francis Lawrence McCafferty, 
cum laude 
David Thoma 1eCann 
J a me Carol Maras 
Paul Louis 1a ek, 
in absentia 
J o eph Richard Messina, .J ., 
in absentia 
John Stephen Novak 
John Jo eph O'Connell, Jr. 
John Anthony Oscar 
Albert George Powers 
Paul John Raglow 
William J a me Ralph 
Billy Reid 
Salvatme George Rizzo, 
cum laude 
Thomas J o eph Rusnaczyk 
Edward John Soloski 
Michael J arne Stortz, Jr. 
Merle Edward Townley 
Jo eph Trivisonno, Jr., 
magna cum laude 
James Joseph Ward 
John Lawrence Waskiewicz 
Charles Anthony W asserbauer 
Richard John Wisniewski 
Robert John Wurm 
Robert Andrew Ynrcisin 
SCHOOL OF BUSI ESS, ECONOMICS, 
AND GOVERr l\IENT 
Candidates will be pre ented by 
FRITZ W. GRAFF, M.B .A., C.P.A., Dean 
Bachelor of cience in Business Adtninistration 
George Thomas Abowd, 
in absentia 
Charles Frederick Andrews, 
cum laude 
William Robert Ankenbrandt 
Benjamin Franklin Anthony 
Raymond Gerald Baumgardner 
Frederick Joseph Blodgett 
William Carl Bloom tine, 
in absentia 
Raymond Anthony Boyert 
Richard Michael Brennan 
Charles Hudson Brewster, 
in absentia 
Harry Fornes Burkhardt, 
in absentia 
Paul Patrick Burns, 
in absentia 
J ohn Michael Caplice 
Donald Peter Cbappello 
Louis Andrew Colussi 
Thomas Richard Cudah y, 
in absen tia 
~ illiam F ranci Daugherty 
Ger ard Anthony Donatucci 
James Martin Doran 
J ames Joseph Feeney 
Eugene T homas Flynn, 
in absentia 
David Norton Foerstner , 
in absentia 
Paul Edmund Fuhry, 
in absentia 
Edward Bernard Gay, 
cum laude 
Joseph Emanuel Geier 
Thoma Albert Gillen 
John Joseph Grdina 
'Iatthew Charles Gresko 
Robert Thoma Groner 
George J a me Hendrick 
Richard Jacob Hoffman 
James Robert Iloyin" 
Joseph Richard Kilfoyle 
Kenneth Arnold Kt·ueck 
John Fleming Kunkler 
Dominic A. LoGalbo 
Jame Timothy McCarthy, 
in absentia 
John Francis Mackin 
Vito A. Marinelli 
Robert Edward Micco 
Terrence Jame 1oons 
John nthony 1ot·ley, 
cum laude 
Donald Michael Morse 
Richard Vincent Norris 
James J ohn O'Connor 
Edward P aul Palkovic 
Berna rd Leon Porte r, 
in absentia 
Richard John Portik 
William H enry Precht 
Maurice Edmund Prender gast, 
in absentia 
Bachelor of 'cience in Business Administration 
Herbert Clare Ramerman, 
cum law:le, in absentia 
Rif'hard "\'elson Re.im 
Gerald Francis Ruetz. 
in absentia 
!Jichael Thomas calahrino 
Edward Hugo 'chwallie 
Vincent Stephen 1111011 
'Thomas Vlichael loan, 
in ab. entia 
Edgar Thorna mith, 
in absentia 
John Roger mith, 
cum laude 
Daniel Wilfred tri hock 
George Bernard Sweeney, Jr. 
Charle I eRoy Thomp. on, 
in absentia 
Robert Paul Trac·y 
Jolm Jay Voher 
Bachelor of Sf·ience in Economic 
Hobert Peter Bel itz, 
in absr>nfi't 
\Vill iam Henry Leh111ann 
I 
' j 
GRADUATE DIVISION 
Candidate will be pre ented by 
REVERE\D HE. "RY F. BlRKE!\"HA ER, .J., Ph.D., S.T.L. 
Director 
Master of Arts 
CASti\JIR RoBERT B u KAL , , A.B . . _ John Carroll niversity, 1954 
Tn ES I : The Protestant Revolution : A Swdy of Its Influence on Marriage. 
SISTER MARY JhCHAELEE. DICKER ON, O.P., A.B. 
iena Height College, 1944 
Es AY: Th e Decline in Popularity of Hawthorne' Stories for Children. 
FLORE:'JCE RoDGER, DtLLIIOEFER, A.B. _ _ ___ Trinity College, 1922 
THESIS: Some Contrasts in Ransom's Poems. 
St TER WILFRED M ARIE Dtr EK, O.P. , Ph.B. 
Siena Heights College, 19-14 
Ess \ Y: Frederick Douglass. 
]AMES ALA:'< GtLCHRI T , B.S.S ... _______ John Carroll niversity, 1950 
EssAY: Certain Similarities in The Anatomy of 1elancholy and Don Juan . 
SISTER MARY CELTCA J AKOVICH, O.P., A.B. 
Siena Height College, 1945 
THE 1 : An Investigation Into the Efficacy of Tndiv iduali:;ecl Instruction in 
Reading for the eventh Grade. 
SISTER MARY CLAUDIA KoKoszKA, S.S.J ., Ph.B. 
niversity of Detroit, 1950 
E ssAY: A Study of the Influence of Giles Fletcher's Chri t' Victorie and 
Triumph on ]oh" Milton' · Paradi e Lo land Paradise Regained. 
AucE THERE E KoPRowsKI, B.S. .Ed. 
We tern Reserve University, 1949 
EsSAY: The Development of a Human Relations Urtit of Study in Advanced 
Nursing. 
ALEXA DER ]AMES 'I:AcKENZIE, A.B. ___________________ .. Tufts College, 1941 
EsSAY: The Employee Attitude Survey as an Aid in Determining Areas for 
lmproveme"t of Employer-Employee Relationship. 
FRED A. MILANO, B.S.S. ____________________ John Carroll University, 1953 
EssAY: The Free Territory of Trieste. 
LoUI GEORGE PECEK, A .B. ____________________________ Holy Cross College, 1953 
EssAY: The Genre of the Book of the Duchess. 
AG 'E CECILIA REGAN, A.B. -··---· .. ·-- .Wa hington University, 1921 
EssAY: The tereotype of the American Teacher and His Methodology in 
American ovels, hort Stories, and Poetry. 
RoBERT RAYMOi'>D REILLEY. B .. S. . John Carroll Univer ity, 1954 
EssAY: Current Approaches in the Assessment of Nonintellectual Func· 
tioning. 
R ICHARD LEROY A'>TORO, B .. John Carroll niver ity, 1953 
EssAY: John C. Calhoun's Views on lavery. 
liERSCJIELL SAVILLE, B.A. 
Bet Aron V eisr ael Rabbinical Institution, 1950 
THESIS : ources and Development of Modern Jewish Educational Values. 
J EA NE'ITE MARY STEi\TMLE, B.S. .Ed. 
Western Reserve University, 1950 
E AY: The Educational Value of the "Team" Method of Assignment in 
Clinical Practice. 
SISTER MARY ANGELITA SuRGALA, C.S.A., B .S. 
r uline College, 1945 
EssAY: An Investigatiort Into the Relationship Between the 0. S. P. E. and 
Various Measures of Biology Achievement. 
REVEREND THo MAs Do MINH TAM, P h .B. 
Universite d'Aix, France, 1953 
EssAY: U. S. Policy in Indochina With Special Regard to the tate of 
Vietnam. 
CHARLES WILLIA!\I THO:'ItAS II, B .S. . 1organ S tate College, 1951 
THE rs: An Evaluation of the Bell Adjustment Inventory as a Predictor 
of Succe sful Medical School Candidates at John Carroll 
University. 
R oBERT GEORGE T o oMEY, A.B . .. __ J ohn Carroll University, 1954 
EssAY: Credibility and Chaucer's Clerk's Tale. 
Master of Science 
RoBERT ANTEO 'Y DAMBACH, B .S ........ John Carroll Univer si ty, 1952 
THESIS: T ransistor Hearing-Aid. 
HAROLD E. SLINEY, B.S. __________ .... W estern R eserve Univer si ty, 1950 
EssAY: The Theoret ical Aspects of Alloy Electrodeposition. 
CLEMENS J o sEPH U RBANSKI, B.S. _______________ Waynesburg College, 1945 
THESIS: A Study of the R eaction of Diazomethane With Certain Silanes. 
EMIL A. VECCHIO, B .S ..................... Western Reserve University, 1950 
EsSAY: Some Applications of Operational Mathematics. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
JOHN A. GREENE ---------------- __ ------------------------------- _____ Cleveland, Ohio 
President, Ohio Bell Telephone Company 
MosT REVERE D JOHN J. KRoL _ Cleveland, Ohio 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
JoHN CLOSEY VIRDEN. _____ ·-------- _______ ------------------------ Cleveland, Ohio 
Chairman, Board of Directors 
Federal Reserve Bank of Cleveland 
Doctor of Science 
FREDERICK C. RoBBINS, M.D. _____________________________________ Cleveland, Ohio 
Director, Department of Pediatrics and Contagious 
Diseases, City Hospital 
Candidate for Degrees a !embers of the Cla of 1955 
Upon the Completion This Summer of the Military 
Requirement~ for a Commission as Second 
Lieutenant in the United State Army 
Bachelor of Science in Social Science 
Philip Patrick Buchanan, Jr. 
Bachelor of Science in Natural Science 
Joseph Anthony Sulak, cum laude 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Conunissioned Officers 
George Thoma Abowd 
Edmund F. Alemagno 
Charles Frederick Andrews 
William Robert Ankenbrandt 
John Baptist Barranco 
Raymond Gerald Baumgardner 
Paul Eugene Blair, Jr. 
Frederick Joseph Blodgett 
William Carl Bloomstine 
Norman Thoma Bra] 
Charles Hudson Brewster 
Harry Fornes Burkhardt 
Paul Patrick Burns 
Edmond Patrick Byrne 
John Michael Byrne 
John Michael Caplice 
Frank Joseph Casarona, Jr. 
Ronald J. Corsi11o 
Thomas Richard Cudahy 
Daniel Peter Curley 
James Francis Curran 
George F. Dalton 
William Patrick Deighan 
James Donald DeMars 
Arthur Charles Dister, Jr. 
Joseph Peter Doman 
Gerard Anthony Donatucci 
John Francis Downie 
Clarence Michael Dunagan 
George William Duncan 
Emmett Paul Feely, Jr. 
James Joseph Feeney 
Eugene Thomas Flynn 
David Norton Foerstner 
William Frank Ford 
Paul Edmund Fuhry 
Edward Bernard Gay 
Joseph Emanuel Geier 
Robert Joseph Gel in 
Peter Jo eph Ghirla 
Thomas Albert Gillen 
Thomas Santi Gioitta 
Richard J o eph Goetz 
George A. Golias 
Richard William Graham III 
John Joseph Grdina 
Matthew Charles Gresko 
Robert Thomas Groner 
George James Hendricks 
Raymond John Hils 
Richard Jacob Hoffman 
James Robert Hoying 
Joseph Frank Jasinski 
Joseph John Jeromos, Jr. 
Thomas James J ira 
Edmund Anthony Kaczur 
\'\7 i]]iam Edward Kelly, Jr. 
Larry Eugene Keough 
Robert Arnold Kerby 
John David Keshock 
Louis Stanley Kosinski 
Frederick Richard Kovar 
John Michael Krawczonek 
Gerald Joseph Kvet 
Raymond John Labinski, Jr. 
Michael Ambrose Lanese 
Louis Henry LaRiche 
Sam Paul Leanza 
Thomas Joseph Leonard 
Dominic A. LoGalbo 
Commissioned Officers 
James Timothy McCarthy 
Patrick Wi1liam McDunn 
Thomas McFadden 
George John McKeever 
Kenneth Charles McLaughlin 
Norman Philip McLeod 
Raymond Patrick McQuillen 
Reno James Marcotuli 
Vito A. Marinelli 
John Robert Martin 
Herbert Clare Ramerman 
Billy Reid 
Richard Iel on Reim 
Raymond Robert Rhode 
Gerald Francis Ruetz 
Thoma J o eph Rusnaczyk 
Edward Hugo Schwallie 
John Henry Schwerzler 
Thoma Raymond Skulina 
Thoma Michael Sloan 
Paul Louis Masek Edgar Thomas Smith 
Robert Edward Micco John Joseph Smith 
Donald William Miller John Roger Smith 
Albert Milstein Carmen Anthony Stavole 
John Anthony Morley Michael J a me Stortz, Jr. 
Garrett Joseph Murray Francis Joseph Stringer, Jr. 
Anthony John Musca, Jr. John William Strmac 
Robert Clarence Ticholas George Bernard Sweeney, Jr. 
Richard Vincent Iorris Jame John Szakovits 
John Francis Norton Raymond William Tapajna 
John Stephen Novak Charles LeRoy Thompson 
George Christopher O'Callaghan Andrew Jerome Tomko, Jr. 
John J oscph O'Connell, Jr. Joseph Trivi on no, Jr. 
] ames J olm O'Connor Louis Joseph V ennitti 
Charles Jo eph O'Toole Richard L. Walker 
Robert Paul Platt Jame Edward Weigand 
Roy Herman Platt Bernard J. Whitman 
James Robert Porcella John Joseph Wiemels 
Bernard Leon Porter Lawrence Loui Wilson, Jr. 
William Henry Precht Jamc O'Neill Wright 
{am·ice Edmund Prendergast Robert John \Vurm 
Ieil Philip Rackliffe Regis Jack Zebkar 
Harold Edward Ziegler, Jr. 
CERTIFICATES 
CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Jack Earl Wurts 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR-YE R PROVISIO AL 
Anthony Joseph Adamcik 
Richard Paul Balogh 
Thomas L. Bauza 
David Marqui Bre nan 
Gilbert Thoronton Cave 
William Patrick Deighan 
Francis Edward Dobo 
Lawrence Stephen Duda 
George William Duncan 
Carl Frank Juchnowski 
Anthony S. Kedzior 
George :1ichael Khoury 
Howard John Lawrence 
John Edward McGeary 
J o eph Timothy Magnien 
Reverend Ferrando Minoggio 
James G. Movie! 
Loui George Pccek 
Robert Paul Platt 
1 orhert Anthony R iha 
rlhur Augustine Serrian 
Donald Eugene Steiner 
ndrew Jerome Tomko, Jr. 
Richard Edmund Ward 
James Edward Weigand 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIG~lA ~U 
NATIONAL JEsuiT Ho:\'ORARY FRATER. ITY 
William Frank Ford 
Edward Bernard Gay 
John Joseph Grdina 
Raymond John Hils 
Patrick William McDunn 
Robert Paul Platt 
Herbert Clare Ramerman 
Thomas Raymond Skulina 
George Bernard Sweeney, Jr. 
SONS OF CARROLL 
1 Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may livo our Alma Mater, 
Long- the Gold and Blue. 
